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20-29歳 75 25 75 25 200
30-49歳 150 50 150 50 400
50歳以上 75 25 75 25 200































































































































































































































心理学 1 60.2% 4 26.1% 1
医学 2 39.3% 4 26.1% 2
教育学 3 31.6% 16 11.8% 7
薬学 4 28.1% 10 16.7% 5














情報学 7 20.9% 1 31.4% 3
工学 23 4.6% 2 27.3% 9
経済学 13 14.3% 3 26.9% 6
心理学 1 60.2% 4 26.1% 1














文学 7 20.9% 22 7.3% 14
物理学 24 2.6% 7 21.2% 15
言語学 6 21.9% 24 5.3% 16
化学 22 6.6% 12 15.5% 19
看護学 12 15.3% 23 6.5% 21
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